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O presente estudo teve como objetivo analisar o clima organizacional do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis. Em se tratando dos objetivos 
específicos, buscou-se identificar o perfil dos funcionários, averiguar a percepção dos 
funcionários em relação ao clima organizacional da empresa estudada, levantar os 
aspectos favoráveis e desfavoráveis do clima organizacional, e por fim, propor ações de 
melhorias para empresa conforme aspectos estudados.  A organização em estudo está 
localizada na cidade de Florianópolis, defendendo e representando a classe patronal junto 
aos poderes constituídos no setor. A fundamentação teórica abordou conceitos de 
diversos autores sobre: administração de recursos humanos, gestão de pessoas, cultura 
organizacional, motivação e clima organizacional. Esta pesquisa se caracteriza como de 
abordagem predominantemente quantitativa, e também se classifica como descritiva e 
exploratória. Após o embasamento teórico, foi estruturado um questionário, aplicado a 
todos os colaboradores que atuam na organização. O questionário está estruturado em 29 
questões, onde foi avaliado o perfil dos colaboradores e a sua satisfação com os 
indicadores do clima organizacional. Em seguida, os dados foram analisados e expostos 
por meio de gráficos, tabelas e textos explicativos. Com os resultados da pesquisa, foi 
possível diagnosticar que, de um modo geral, os colaboradores encontram-se satisfeitos, 
entretanto, existem questões pontuais que a empresa deve observar com mais atenção, 
pois alguns resultados foram insatisfatórios, como nas varáveis relacionamento 
interpessoal/comunicação e salário /benefíc os. Após análise dos resultados da pesquisa, 
f i elaborad  um plano de ação para que a empresa aperfeiçoe seus pontos fracos, 
indicando ações para a melhoria das variáveis que apresentaram maior insatisfação, 
buscando solucionar os problemas diagnosticados na pesquisa. 
